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Resumo: 
 
INTRODUÇÃO: Parada cardiorrespiratória (PCR) é um acontecimento que pode ocorrer em qualquer    
dia, hora e lugar, hospitalar ou extra-hospitalar, sendo uma grave ameaça à vida, podendo levar a 
morte ou a sequelas irreversíveis. O atendimento depende de uma sequência de ações que podem 
ser desempenhadas por qualquer pessoa com um mínimo de instrução sobre o caso, ou seja, uma 
pessoa leiga, sendo necessário que chame um serviço de atendimento de Urgência e Emergência e 
inicie as compressões torácicas o mais rápido possível, mantendo o fluxo cerebral e a oxigenação 
tecidual. OBJETIVO: Esta pesquisa tem por objetivo verificar o grau de conhecimento dos acadêmicos 
de uma universidade no Sul de Minas - UNINCOR, município de Três Corações, quanto ao  
procedimento frente a uma parada cardiorrespiratória. METODOLOGIA: A metodologia utilizada será 
uma abordagem quantitativa, tendo como instrumento de coleta de dados um questionário (Ferreira 
Júnior, 2010) com questões claras e objetivas de múltipla escolha. Este instrumento será 
disponibilizado de forma on line, através do google docs, para estudantes da instituição de nível 
superior UNINCOR, sendo excluído o curso de enfermagem visto que já receberam ou em algum 
momento irão receber algum treinamento sobre o assunto, não sendo consideradas, portanto, 
pessoas leigas. 
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